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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En el presente informe se describe los resultados de las encuestas aplicadas a 
las unidades productivas establecidas en los municipios de Alcalá y Ulloa, 
ubicados en el departamento del Valle del Cauca, con el objetivo principal de 
caracterizar unidades productivas  vigentes en el año 2015, de tal manera que 
permita establecer las necesidades de capacitación y formación en los 
colaboradores, además de conocer el tipo de organización, proceso de 
selección del personal, valor de sus activos y actividad económica, para lograr 
una adecuada caracterización empresarial en los municipios de las unidades 
productivas existentes es necesario aplicar un instrumento de recolección de 
información que permita determinar de acuerdo a los resultados las 
necesidades de capacitación según su naturaleza y actividad económica.  
 
Por tal razón para el municipio de Alcalá se tomaron como población para la 
realización del trabajo de campo según el censo realizado en el año 2005 por el 
DANE 410 unidades productivas con un nivel de confianza de 99%, una 
probabilidad de éxito y de fracaso del 50% cada una y un margen de error de 
3%. 
Fórmula 1. Muestra de la población Alcalá 
 
no=        N  P *  Q  * (Z ) 2 
(N – 1 ) e 2  + P * Q * Z2 
 
no =          ( 410) ( 0.5) (0.5) ( 1.99 ) 2 
(410- 1)  (0.03) 2  + 0.25  * (1.99) 2 
 
 TOTAL DE ENCUESTAS A APLICAR   16 unidades productivas 
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En el municipio de la Ulloa según el censo realizado en el año 2005 por el 
DANE hay 197 unidades productivas, las cuales se tomaron como población 
para la realización del trabajo de campo; un nivel de confianza de 99%, una 
probabilidad de éxito y de fracaso del 50% cada una y un margen de error de 
3%. 
Fórmula  2. Muestra de la población de la Ulloa 
no=        N  P *  Q  * (Z ) 2  
(N – 1 ) e 2  + P * Q * Z2 
 
no =          ( 197) ( 0.5) (0.5) ( 1.99 ) 2 
(197- 1)  (0.03) 2  + 0.25  * (1.99) 2 
 
 TOTAL DE ENCUESTAS A APLICAR   8 unidades productivas 
 
Por lo tanto para la presente investigación de estableció como objetivo general 
la caracterizar las unidades productivas en los Municipios de la  Alcalá y 
Ulloa vigentes en el periodo 2015,  para establecer sus necesidades de 
capacitación, para el cumplimiento de este se plantea los objetivos que a 
continuación se enumeran  
 
- Establecer la caracterización de las empresas localizadas en los municipios 
Alcalá  y de Ulloa de Umbría en cuanto a su naturaleza, número de 
empleados, selección del personal y legalidad. 
- Identificar los recursos de las organizaciones de Alcalá  y de Ulloa. 
 
- Identificar las necesidades de formación de los colaboradores en las 
empresas de los  municipios de Alcalá  y de Ulloa. 
 
A continuación se realiza una pequeña reseña histórica de los municipios 
objeto de estudio:  
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 MUNICIPIO DE ALCALÁ 
“Alcalá es un municipio ubicado al noreste del Valle del Cauca, sobre la 
Cordillera Central, con su superficie de 61 Km2 es uno de los más pequeños del 
departamento, ubicándose en una posición privilegiada por su paso entre el Eje 
Cafetero y el interior del valle del río Cauca. 
Este territorio está ubicado en la cuenca del río Cauca, su vertiente hídrica 
principal es el río La Vieja, pero también tiene las quebradas Los Ángeles, la que 
marca la frontera con Ulloa, Bellavista y San Felipe, la que marca frontera con 
Quindío. También cuenta con las Cascadas El Chontaduro y El Mico. 
Por estar ubicado en la montaña, Alcalá tiene un clima cálido de bosque seco 
tropical y bosque húmedo pre montado. Este clima permite el desarrollo de 
cultivos para la producción, esencialmente el café. 
 
ALCALA VALLE DEL CAUCA pertenece además a la región colombiana llamada 
Eje Cafetero y su economía gira alrededor del café; aunque en los últimos años 
su economía ha aumentado la actividad turística”.1 
 
Figura 1. ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ 
 
                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fuente: Alcaldía de Alcalá 
Los colores de la bandera Alcalaína, están constituidos por dos franjas, una 
superior verde que representa la riqueza agrícola del municipio, y una inferior 
blanca, que simboliza la paz. 
 
 Figura 2. BANDERA DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ                                             
 
Fuente: Alcaldía de Balboa - Risaralda 
                                                          
1
  Alcaldía de Alcalá Valle del Cauca. Información General. Disponible en [http://www.alcaldiaalcala-
gobierno.gov.co/informacion_general.shtml] citado el 12 de mayo de 2016 
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Fuente: Alcaldía de Balboa - Risaralda 
 
Fuente: Alcaldía de Alcalá 
 MUNICIPIO DE ULLOA 
 
Ulloa es un municipio de Colombia, situado al oeste del país, en el 
departamento del Valle del Cauca, a 237 km de la capital del 
departamento, Santiago de Cali. En 1928 fue elevado a la categoría de 
municipio 
Figura 3. ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ULLOA 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Alcaldía de Ulloa      
“Ulloa fue fundada por el colono antioqueño Leocadio Salazar, acompañado de 
Joaquín Arbelaez, Jesús Maria Bedoya Rios, Miguel Angel Marín Osorio, 
Vicente Román, Nepomuceno Carvajal, Esteban Ramos, Eladio Peláez, Isabel 
Rivera, Julio Zabulón Arias, Camilo Echeverri y José Vicente Marín, impulsados 
por la consigna acuñada por Leocadio Salazar: Por cada día de trabajo les doy 
un lote donde lo quieran”.2 
                                                          
2
Alcaldía de Ulloa Valle del Cauca. Información General. Disponible en 
[http://www.alcaldiaulloagobierno.gov.co/informacion_general.shtml] citado el 22 de mayo de 2016 
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Figura 4. BANDERA MUNICIPIO DE LA ULLOA 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alcaldía de Ulloa 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
ALCALÁ 
 
Para dar cumplimiento al objetivo general de la presente investigación y 
generar un diagnostico empresarial del municipio de Alcalá, fue necesario 
realizar el trabajo de campo que permita evidenciar los resultados, los cuales 
se presentan a continuación.  Para ello se toma como muestra un total de 17 
establecimientos de dicho municipio.   
1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
La siguiente tabla evidencia la clasificación de las actividades económicas que 
se llevan a cabo en los diferentes establecimientos tomados como muestra, ya 
sea dedicado al intercambio de productos, bienes o servicios 
 
Tabla 1. Clasificación de las actividades Económicas de Alcalá 
 
ACTIVIDAD 
No. DE 
ESTABLECIMIENTOS 
 
PORCENTAJE 
Cafetería 2 11,8% 
Carnicería 1 5,9% 
Compra y venta de prendas de vestir 1 5,9% 
Ferretería 1 5,9% 
Minimercado 1 5,9% 
Miscelánea  1 5,9% 
Venta de accesorios 1 5,9% 
Venta de almuerzos 1 5,9% 
Venta de artículos de papelería y 
cacharrería  
1 5,9% 
Venta de camisas bordadas 1 5,9% 
Venta de comida rápida 2 11,8% 
Venta de helados, cerveza y confitería  1 5,9% 
Venta de manualidades y artesanías 
típicas 
1 5,9% 
Venta de variedades bisutería 1 5,9% 
Venta helados 1 5,9% 
TOTAL 17 100,0% 
Fuente. Trabajo de Campo 
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Se observa que dos actividades que predominan en el municipio analizado; las 
cafeterías y la venta de comidas rápidas tienen una representación de 11.8% 
cada una, de igual forma se evidencia otras actividades que tiene un 
representación de 5,9% cada una. 
 
1.2 TIPO DE ORGANIZACIÓN  
 
Con el diagnóstico realizado se logró concluir que el tipo de sociedad que 
predomina son las personas naturales (94.12%), definida por el Articulo 74 del 
Código Civil “Son personas todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”, la cual permite al 
individuo realizar su proceso respectivo ante la autoridades competentes y 
terceros para ejecutar diferentes actividades de comercialización de bienes, 
productos y/o servicios, adicional  a ello dichas personas señalan la preferencia 
de este tipo de sociedad dada a la facilidad y simplicidad a la hora de realizar 
trámites y de afrontar responsabilidades legales. 
Tabla 2. Tipo de Organización en Alcalá 
TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
Persona Natural 16 94.12 
Sociedad Anónima 1 5.88 
TOTAL 17 100% 
Fuente. Trabajo de Campo 
 
Por otra parte se evidencia que el 5.88% se han clasificado como sociedades 
Anónimas, es decir este tipo de sociedad  la cual debe tener un mínimo de 5 
socios, adicional a ello este tipo de sociedad al momento de constituir la 
empresa, se debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado, y 
pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. 
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Gráfica 1: Tipo de Organización en Alcalá 
 
Fuente. Trabajo de Campo 
 
Lo anterior  quiere decir que si una sociedad anónima se constituye con un 
capital autorizado de $300.000.000, se debe suscribir como mínimo 
$150.000.000 y pagar como mínimo $50.000.000, también está en la obligación 
de tener revisor fiscal, figura que es una de las diferencias con las sociedades 
por acciones simplificada conocida como S.A.S 
  
1.2 EMPLEOS GENERADOS 
 
En el municipio de Alcalá se logró identificar que en los 17 establecimientos 
tomados como muestra hay 42 personas ocupadas. 
Tabla 3. Número de personas ocupadas por unidad productiva en Alcalá 
N° DE PERSONAS OCUPADOS UNIDADES PRODUCTIVAS 
1 7 
2 4 
3 2 
4 1 
5 2 
6 1 
TOTAL ESTABLECIMINETOS  17 
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Fuente. Trabajo de Campo 
Gráfica 1.  Empleos Generados en Alcalá   
 
Fuente. Trabajo de Campo 
 
Como se evidencia en la gráfica anterior el 41,2% de los establecimientos 
tienen una persona ocupada, ya sea solicitado en un servicio o contratándolo 
para una determinada labor o función,  seguido con un 23,5% que tiene 
ocupadas dos personada, de igual forma se observa que hay establecimientos 
que tiene tres y cuatro empleados los cuales tiene la misma representación de 
11,8% cada una.  
Al indagar si existe en algunos de los establecimientos algún tipo de vacante o 
requerimiento del personal, los encargados y/o propietarios que estaban 
presentes en el momento de la visita señalan no requerir capital humano 
adicional.  
 
 
 
Es
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os 
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) 
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1.3 REGISTRO MERCANTIL  
 
El registro mercantil también conocido como matricula mercantil es un 
formalismo de identificación de comerciantes y sus establecimientos. En  el 
Código de Comercio establece en el artículo 27 que “El registro mercantil se 
llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y 
Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma 
de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al 
perfeccionamiento de la institución o entidad competente”. 
La totalidad de los estabelecimientos tomados como muestra en el municipio 
analizado se encuentran formalizados ante la entidad competente, es decir 
dichos establecimientos están cumpliendo con la inscripción y renovación de la 
matricula mercantil, proceso que debe llevarse a cabo dentro de los tres 
primeros meses de cada año.  
 
    1.5 REGISTRO CONTABLE  
 
El artículo 19 del Código de Comercio establece que todos los comerciantes, 
es decir las personas que ejerzan actividades mercantiles, deben llevar libros 
de contabilidad  de sus negocios conforme a las prescripciones legales, de los 
establecimientos que se encuentran debidamente registrados ante la entidad 
competente el 94% manifiestan llevar registros contables para así dar 
cumplimiento a lo establecido por la ley.  
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Tabla 4. Registro Contable en las unidades productivas de Alcalá 
LLEVAN 
REGISTROS 
CONTABLES  
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
SI 16 94.12 
NO 1 5.88 
TOTAL 17 100% 
Fuente: trabajo de campo  
El 6% restante no lleva registro contable, puesto que algunos de los 
propietarios no consideran la necesidad de llevar una contabilidad de acuerdo 
al tamaño de su empresa, lo cual se vuelve un elemento negativo que puede 
traer consecuencias tales como sanciones por parte del Estado.  
 
Gráfica 2. Registro Contable de las unidades productivas de Alcalá  
Fuente. Trabajo de Campo 
          
 1.6 APORTES SALUD Y PENSION 
 
La vinculación o relación directa derivada de un contrato de trabajo, cualquiera 
que sea su modalidad, genera la obligación de cotizar al sistema general de 
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seguridad social por concepto de salud, pensión y riesgos profesionales. En la 
Gráfica  5 se evidencia que el 58,8% manifiestan cumplir con dicha 
compromiso. 
Tabla 5. Aportes Salud y Pensión en el municipio de Alcalá 
APORTES A 
SALUD Y 
PENSION  
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
 
SI 7 41,2 
NO 10 58,8 
TOTAL 17 100 
Fuente: trabajo de campo 
Por otra parte se evidencia que un 41,2% manifiestan que las personas 
ocupadas no se encuentran  afiliados al sistema de seguridad social por parte 
de los propietarios de los establecimientos; por razones como los costos que 
implica dicha afiliación y por ende prefieren asumir los gatos necesarios en 
caso de accidentes laborales. Adicional a ello otros comerciantes señalan que 
algunos empleados que tienen en el momento ya se encuentra afiliados, puesto 
que son beneficiados por el estado a través del Sisben (programa social para 
poblaciones vulnerables), o son beneficiaria al sistema de salud por parte de su 
conyugue, hijos o padres.    
Gráfica 3.  Aporte Salud y Pensión en el municipio de Alcalá 
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 Fuente. Trabajo de Campo 
 
1.7 SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Este proceso inicia con la necesidad de nuevo capital humano ya sea para 
prestar un servicio o seguir las funciones laborales que el contratante considere 
necesaria. Este proceso debe tener un grado de comparación entre las 
características y exigencias del puesto o vacante versus las características y 
calificación  del candidato. 
 
Tabla 6. Mecanismos de Selección de Personal en el municipio de Alcalá 
MECANISMOS DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
Directamente en la Unidad 
Productiva 
1 5,9 
Referidos 1 5,9 
NS/NR 15 88,2 
TOTAL  17 100 
Fuente: trabajo de campo 
 
Para llevar a cabo este proceso de selección los propietarios y/o 
administradores de los establecimientos (88,2%) prefieren acudir en primera 
instancia a aquellos candidatos referidos o recomendados para desarrollar 
ciertas actividades o servicio, el 5,9% manifiesta que el proceso de selección 
directamente en la unidad productiva como respuesta a avisos o publicaciones 
informando la vacante disponibles, es decir, realizan convocatoria para dicha 
vacante y luego programan la respectiva entrevista para seleccionar el 
candidato que tenga mayor calificación en dicho proceso.  
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Por otra parte el 5,9% no responde a este interrogante manifestando que hasta 
el momento no han requerido personal adicional, ya sea permanente, por 
temporadas o por prestación de servicios.  
Gráfica 4.  Mecanismos de Selección del personal en el municipio de 
Alcalá. 
 
 
Fuente. Trabajo de Campo 
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2. RECURSOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL 
MUNICIPIO DE ALCALÁ 
 
2.1 Ingresos Mensuales  
 
De los resultados obtenidos en la encuesta se destaca que, los ingresos 
promedio mensuales que genera el 6% de las unidades productivas es 
alrededor de $3.500.000, mientras el 94% restante se abstiene de dar dicha 
información, convirtiéndose esta situación es una limitante del presente trabajo 
de investigación.  
 
2.2 Gastos Administrativos  
 
Los gastos incurridos en la organización y control de las unidades productivas 
del municipio de Alcalá se evidencian a continuación: 
 
Gráfica 7. Gastos Administrativos Mensuales promedio de las unidades 
productivas del municipio  de Alcalá 
 
Fuente. Trabajo de Campo 
Como consecuencia de las actividades mercantiles de las unidades productivas 
y del número de personas ocupadas dentro de cada una de los 
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establecimientos, se observa que los gastos administrativos en promedio es de 
$1.000.000 mensual con una representación del 37,5% 
 
2.4  Recursos al Iniciar la Actividad Productiva 
  
Toda actividad productiva requiere de una inversión inicial  que le permita 
apalancarse durante el periodo inicial de operaciones, la cual se busca 
recuperar en un tiempo futuro.  
 
Tabla 7. Recursos al iniciar la unidad productiva ubicada en Alcalá 
RECURSOS AL 
INICIAR LA UNIDAD 
PRODUCTIVA 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
Recursos propios 15 88,2 
Préstamo 2 11,8 
      
TOTAL 17 100 
Fuente: trabajo de campo  
 
En Alcalá el 11.8% de los establecimientos tomados como muestra señalan 
dos formas de financiación; de las cuales al iniciar  su  etapa  productiva  el 
88.2% utilizaron recursos propios y luego los de préstamos.  
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Gráfica 8. Recursos al iniciar la actividad productiva en el municipio de 
Alcalá 
 
Fuente. Trabajo de Campo           
      
2.5 Crédito los últimos Cinco años  
 
A continuación se evidencia los resultados de la encuesta aplicada en el 
municipio de Alcalá, en relación a los créditos bancarios adquiridos en los 
últimos cinco años, de acuerdo a su estructura financiera y como se encuentra 
la carga repartida entre activos, pasivo y patrimonio y las políticas establecidas 
dentro de las empresas.  
 
Tabla 8.Crédito en los últimos Cinco años 
CREDITO EN 
LOS ULTIMOS 5 
AÑOS 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
SI 5 29.41 
NO 12 70.59 
TOTAL 17 100 
 
Fuente. Trabajo de campo 
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Se observa en la gráfica como un el 70.59% de los encuestados señalan que 
no han utilizado un crédito en los últimos Cinco años dado  que  para  adquirir  
un  crédito requieren de  muchos  requisitos, otros  indican que no ven la 
necesidad de hacerlo o simplemente las ventas no son suficientes para adquirir 
una obligación de este tipo.  
   
Gráfica 5. Crédito Bancario Últimos 5 Años obtenidos por los empresarios 
del municipio de Alcalá. 
 
Fuente. Trabajo de Campo 
 
2.5.1 Destino del crédito  
 
Como se evidencia en la gráfica anterior  el 29% manifiesta que en los últimos 
Cinco años si han adquirido créditos bancarios, lo cuales fueron utilizados para 
las siguientes actividades: 
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Tabla 9. Destino del Crédito de los propietarios de unidades productivas 
ubicadas en Alcalá. 
DESTINO DEL CREDITO 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 
(%) 
Ampliación de negocio 2 40 
Capital de trabajo 2 40 
Pago de deudas personales 1 20 
TOTAL 5 100 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 40% manifiestan que han financiado mejoras locativas y/o ampliación del 
negocio, con el fin de que el cliente se sienta a gusto, de igual forma, el otro 
40% señala que el crédito adquirido ha sido para compra de mercancía entre 
otros y para la ampliar el capital de trabajo, mientras que el 20% restante 
señala que dichos recursos no ha sido propiamente utilizados en la unidad 
productiva sino para pagar deudas personales.  
 
 Gráfica 10. Destino del Crédito en el municipio de 
Alcalá
 
   Fuente. Trabajo de Campo 
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2.6 CREDITO EXTRA BANCARIO 
 
No solo existen las entidades bancarias u otras entidades legamente 
constituidas para financiarse, también existe por ejemplo el denominado “gota a 
gota” o “prestamistas, los cuales son caracterizados en algunos casos por 
cobrar tasas por encima de la bancaria, situación que a pesar de estar 
reglamentada por el Código Penal se sigue observando en el medio.  
El 94% de los encuestados nunca ha solicitado un crédito extra bancario para 
financiarse ya que los intereses son muy altos y el nivel de  riesgo es  mayor, 
mientras que el 6%  restante señala que sí ha utilizado este mecanismo de 
financiación debido a la rapidez de los préstamos a pesar de las tasas 
elevadas. 
3. NECESIDADES DE FORMACIÓN  
 
A través del trabajo de campo realizado, se indaga sobre las necesidades de 
formación y capacitación que requieren por parte de los colaboradores 
vinculados o próximos a vincular en las empresas, para el desarrollo de su 
actividad económica.  
Tabla 10. Necesidad de Formación por parte de los propietarios y/o 
administradores de las unidades productivas de Alcalá. 
 
NECESIDAD DE FORMACIÓN 
No. DE 
ESTABLECIMINETOS 
 
PORCENTAJE 
Atención al cliente 1 7,7% 
Bachiller 1 7,7% 
Contabilidad 2 15,4% 
Estudios básicos 4 30,8% 
Estudios secundarios 1 7,7% 
Grandes superficies y manejo de 
mercancías 
1 7,7% 
Manipulación de alimentos 1 7,7% 
Servicio al cliente 1 7,7% 
Tecnología y sistemas  1 7,7% 
Total 13 100,0% 
Fuente: trabajo de campo 
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En la tabla anterior se observa las necesidades de capacitación expuestas por 
el 76% (13 establecimientos) de la muestra seleccionada. 
Los establecimiento de comercio no siempre son administrados por un 
profesional ya que la mayoría son personas que han adquirido conocimiento 
empírico lo cual hace crear la necesidad de formación en estudios básicos con 
un 30,8%, de igual forma se observa una representación porcentual del 15,4%  
para el aprendizaje de contabilidad que les brindara una mayor posibilidad de 
controlar la unidad productiva 
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CAPITULO II MUNICIPIO DE ULLOA 
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ULLOA 
 
A continuacion se evidencia los resultados optenidos del trabajo de campo de 
la presente invetigacion, con el objetivo de realizar un diagnostico de las 
empresas localizadas en el Municipio de Ulloa. Para ello se tomo una muestra 
de 11 establecimietos. 
 
1.1 ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
La siguiente gráfica evidencia la clasificación de las actividades económicas 
que se llevan a cabo en los diferentes establecimientos tomados como 
muestra, ya sea dedicado al intercambio de productos, bienes o servicios 
 
Gráfica 11. Clasificación Actividades Económicas en Ulloa 
 
Fuente. Trabajo de Campo 
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En el municipio de Ulloa, se puede observar que predomina la actividad 
comercial, es decir el sector terciario destacándose actividades como la 
comercialización de vestuario, la misceláneas y las tiendas, con una 
participación de 18,2% cada una 
 
1.2 TIPO DE ORGANIZACIÓN  
 
Con el diagnóstico realizado se logró concluir que se encuentra activas dos 
tipos de sociedades en el municipio, teniendo mayor representación las 
personas naturales (81.82%), definida por el Articulo 74 de Código Civil “Son 
personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su 
edad, sexo, estirpe o condición”, la cual permite al individuo realizar su proceso 
respectivo ante la autoridades competentes y terceros para ejecutar diferentes 
actividades de comercialización de bienes, productos y/o servicios, 
manifestando la preferencia por este tipo de sociedad dado a la simplicidad de 
los tramites y requerimientos.  
 
Tabla 11. Tipos de Organización de las unidades productivas de la Ulloa 
TIPO DE ORGANIZACIÓN UNIDADES PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
Persona Natural 9 81.82 
Cooperativa 1 9.09 
NS/NR 1 9.09 
TOTAL 11 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Por otra parte el 9.09%  de los establecimientos se encuentran registrados 
como Cooperativas, definidas en el inciso 1° del artículo 4 de la Ley 79 de 1988 
como una “empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o 
los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores 
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de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
efectivamente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general." 
De igual forma se evidencia que el 9.09% de las personas encargadas del 
establecimiento al realizar la visita manifestaros no saber el tipo de sociedad de 
la unidad económica 
.  
Gráfica 6.  Tipo de Organización  en Ulloa 
 
Fuente. Trabajo de Campo 
 
1.3 EMPLEOS GENERADOS  
En el municipio de Ulloa se logró identificar que de los 11 establecimientos 
tomados como muestra hay 16  personas ocupadas. 
.  
Tabla 12. Empleos Generados en el Municipio de la Ulloa 
N° DE PERSONAS OCUPADOS UNIDADES PRODUCTIVAS 
1 6 
2 5 
TOTAL 11 
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Fuente: trabajo de campo 
.  
Como se evidencia en la gráfica anterior el 55% de los establecimientos tienen 
una persona ocupada, ya sea solicitado un servicio o contratándolo para una 
determinada labor o función, seguido por un 45% de los establecimientos que 
cuenta con dos personas para el desarrollo de la actividad económica.  
Al indagar si existe en algunos de los establecimientos algún tipo de vacante o 
requerimiento de personal, tan solo el  9% manifiesta estar necesitando nuevo 
capital humano para el cargo de Almacenista, razón por la cual requiere un 
apersona  tenga estudios relacionados con agricultura (técnico), experiencia 
mínimo de 2 años  y que tenga entre 20 y 40 años de edad. 
 
 
Gráfica 13.  Empleos Generados en el municipio de Ulloa 
Fuente. Trabajo de Campo 
          
1.4 REGISTRO MERCANTIL Y CONTABLE   
 
El registro mercantil también conocido como matricula mercantil es un 
formalismo de identificación de comerciantes y sus establecimientos. El Código 
de Comercio establece en el artículo 27 que “El registro mercantil se llevará por 
las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y 
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Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma 
de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al 
perfeccionamiento de la institución o entidad competente”. 
En cuanto al registro mercantil, en el municipio de Ulloa, se pudo constatar que 
el 100% de la población encuestada tiene dicho requerimiento, dando con esto 
cumplimiento a lo que establece la ley. 
 
El artículo 19 del código de Comercio establece que todos los comerciantes, es 
decir las personas que ejerzan actividades mercantiles, deben llevar libros de 
contabilidad  de sus negocios conforme a las prescripciones legales, de los 11 
establecimientos, el 55% de ellos afirman llevar registros contables no solo por 
requisito sino también por control, mientras que 45% restante no llevan  libros 
contables debido a que en primer lugar no lo consideran necesario por las 
ventas relativamente bajas y en segundo lugar por desconocimiento del manejo 
y registro de dichos libros.  
              
 
1.5  APORTES SALUD Y PENSION 
 
La vinculación o relación directa derivada de un contrato de trabajo, cualquiera 
que sea su modalidad, genera la obligación de cotizar al sistema general de 
seguridad social por concepto de salud, pensión y riesgos profesionales. En la 
siguiente Gráfica se evidencia que el 45% manifiestan cumplir con dicho 
compromiso. 
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Tabla 13. Aporte a salud a Salud y pensión del personal vinculado a las 
unidades productivas del municipio de Ulloa 
APORTES A 
SALUD Y 
PENSION  
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
SI 5 45.45 
NO 5 45.45 
NS/NR 1 9.1 
TOTAL 11 100 
Fuente: trabajo de campo 
Por otra parte se evidencia que un 46% manifiestan que las personas 
ocupadas no se encuentran  afiliados al sistema de seguridad social por parte 
de los propietarios de los establecimientos, por razones como los costos que 
implica dicha afiliación y por ende prefieren asumir los gastos necesarios en 
caso de accidentes laborales, adicional a ello otros comerciantes señalan que 
algunos empleados que tienen en el momento ya se encuentra afiliados, puesto 
que son beneficiados por el estado a través del Sisben (programa social para 
poblaciones vulnerables), o son beneficiarias al sistema de salud por parte de 
su conyugue, hijos o padres.   
 
Gráfica 14.  Aporte Salud y Pensión   
Fuente. Trabajo de Campo                         
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1.7  SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Este proceso inicia con la necesidad de nuevo capital humano ya sea para 
prestar un servicio o seguir las funciones laborales que el contratante considere 
necesaria, este proceso debe tener una grado de comparación entre las 
características y exigencias del puesto o vacante versus las características y 
calificación  del candidato. 
 
Para llevar a cabo este proceso de selección los propietarios y/o 
administradores de los establecimientos el 100% de prefieren acudir en primera 
instancia a aquellos candidatos referidos o recomendados para desarrollar 
ciertas actividades o servicio, constituyéndose este como el único mecanismo 
de contratación en dicho municipio. 
 
            
2. RECURSOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL 
MUNICIPIO ULLOA 
 
2.1 Ingresos Mensuales 
  
Del total de los establecimientos tomados como muestra tan solo el 9% 
suministro información referente a los ingresos mensuales, manifestando un 
monto promedio mensual de $172.000.  
 
2.2 Gastos Administrativos 
 
Del total de los establecimientos tomados como muestra el 81% de los 
administradores y/o propietarios otorgaron información acerca de los gastos 
incurridos en la organización y control de las unidades productivas del 
municipio de Ulloa, lo cual se evidencian a continuación: 
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Gráfica 15.  Gastos Administrativos promedio de las unidades 
productivas del municipio de Ulloa  
 
Fuente. Trabajo de Campo                           
                    
Como consecuencia de las actividades mercantiles de las unidades productivas 
y del número de personas ocupadas dentro de cada una de los 
establecimientos que son relativamente bajos, se observa que los gastos 
administrativos en el incurre oscilan entre$100.000 y $1.200.000; el 40% de los 
establecimientos incurren en el gasto promedio entre $100.000 y $200.000 
 
2.3 Recursos al Iniciar Actividad Productiva  
 
Todo negocio al  iniciar  su  actividad  debe  apalancarse con un  recurso con el  
fin garantizar su estabilidad mientras que   este  se    acredita. Es  así como  en 
Ulloa al iniciar  su  etapa  productiva  el 100% manifiestan haber utilizado 
recursos propios. 
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2.4 Crédito en los últimos cinco años  
 
A continuación se evidencia los resultados obtenidos al indagar sobre la 
utilización y destino de créditos bancarios utilizados para financiar diversas 
actividades  
 
Tabla 14. Créditos en los últimos 5 años 
CREDITO EN 
LOS ULTIMOS 5 
AÑOS 
 UNIDADES 
PRODUCTIVAS   
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
SI 5 45.45 
NO 6 55.55 
TOTAL 11 100 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
Se observa en la gráfica como un el 55% de los encuestados señalan que no 
han utilizado un crédito en los últimos cinco años dado  que  para  adquirir  un  
crédito requieren de  muchos  requisitos, otros  indican que no ven la necesidad 
de hacerlo o simplemente las ventas no son suficientes para adquiere una 
obligación de este tipo.  
 
Gráfica 16.  Crédito Últimos cinco años 
 
 Fuente. Trabajo de Campo                        
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2.4.1  Destino del crédito 
 
Por otra parte el 45% manifiesta que en los últimos cinco años si han adquirido 
créditos bancarios, lo utilizan en diferentes actividades, tal como se evidencia 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15. Destino del crédito en el municipio de Ulloa 
DESTINO DEL CREDITO 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
Ampliación de negocio 1 2,00 
Capital de trabajo 1 2,00 
Tecnología 1 2,00 
Libre inversión  2 4,00 
TOTAL 5 100,00 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
Del total de los que adquirieron créditos el 20% manifiestan que han financiado 
la ampliación y/o remodelación de la unidad productiva, con el fin de que el 
cliente se sienta a gusto, por otra parte el 40% restante señala que el crédito 
que adquirió ha sido de libre inversión y no lo utilizó como capital para su 
empresa.  
Gráfica 17.  Destino del 
Crédito
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Fuente. Trabajo de Campo                           
           
2.6 Crédito Extra Bancario  
 
No solo existen las entidades bancarias u otras entidades legamente 
constituidas para financiarse, también existe por ejemplo el denominado “gota a 
gota” o “prestamistas, los cuales son caracterizados en algunos casos por 
cobra tasas por encima de la bancaria, situación que a pesar de estar 
reglamentada por el Código Penal se sigue observando en el medio. 
 
 
Tabla 16. Crédito Extra-bancario. Obtenido por los empresarios del 
municipio de Ulloa 
CRÉDITOS 
EXTRABANCARIOS 
UNIDADS 
PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE D 
PARTICIPACION 
SI 2 18,00% 
NO 9 82,00% 
TOTAL 11 100,00% 
 
Fuente: trabajo de campo 
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El 82% de los encuestados nunca ha solicitado un crédito extra bancario para 
financiarse ya que los intereses son muy altos y el nivel de  riesgo es  mayor 
 
Gráfica 18. Crédito Extra-bancario obtenido por los empresarios del 
municipio de Ulloa. 
 
Fuente. Trabajo de Campo                           
3.  NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 
 
Al indagar sobre las necesidades de capacitación y/o formación se logró 
concluir que tan solo el 9% manifiestan las necesidades de capacitación a sus 
empleados enfocados a la implementación de tecnología agrícola.  El 91% 
restante señalan no requerir ningún tipo de actualización o formación adicional. 
 
Gráfica 19. Necesidades de Capacitación Ulloa 
 
9%
31%
Tenologia Agricola
no requiere
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Es evidente que la constitución y claro está la formalización empresarial en 
cualquiera de las regiones del territorio nacional ha sido un proceso difícil y 
costoso de llevar a cabo, esto debido a la cantidad de trámites e impuestos 
exigidos, y que de no realizarse adecuadamente pueden constituir un perjuicio 
para el comerciante hecho que para los dos Municipios objeto de estudio en 
este trabajo fue totalmente evidenciable, sumado esto a un desinterés y 
desconfianza hacia el fisco nacional. 
 
Así mismo es evidente que por la falta de su formalización empresarial a 
cualquiera de los niveles económicamente hablando, estos sujetos están 
viéndose perjudicados frente a la banca pues se les hace sumamente 
complicado acceder a beneficios y demás prorrogas que las entidades 
financieras y el gobierno nacional a través de sus diferentes entidades ofrecen 
para incentivar el crecimiento empresarial de las regiones. 
 
Finalmente gracias a la elaboración del presente trabajo y sus respectivos 
resultados obtenidos, se puede constatar que el crecimiento, la formalización 
empresarial y el desarrollo económico del país se encuentra en un momento 
favorable debido a que aún hay mucho por desarrollar en este campo, que en 
un momento determinado podrá ser jalonador de la economía nacional. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Mejorar la señalización e infraestructura vial  para que los visitantes 
tengan fácil acceso, ya que el fortalecimiento del turismo es vital en el 
desarrollo del comercio en dichos municipios 
 
 Incentivar por medio de beneficios tributarios, la formalización y el 
registro de las empresas que aún no lo hayan hecho. Así como a las 
empresas que tengan sus libros contables al día. 
 
 Desarrollar campañas y taller sobre finanzas empresariales realizados 
por la Alcaldía y la Cámara de comercio hacia los comerciantes de 
Alcalá Valle del Cauca 
 
 Realizar programas que incentiven la formalización laboral, es decir, que 
la vinculación de los empleados a la empresa contemple el pago de 
todas las cargas prestacionales para mejorar las condiciones de vida de 
sus familias 
 
 Gestionar recursos del gobierno nacional para pymes en el municipio, 
pues aproximadamente el 30% de estas requieren respaldos financieros 
y generan la mayor parte del empleo en el municipio.  
 
 
 Integrar varios municipios con  objetivos de mejoramiento, trabajando de 
una manera conjunta  generando condiciones adecuadas para el 
mejoramiento económico y de la calidad de vida de los habitantes por 
medio de la reactivación económica.  
 
 Solicitar al gobierno nacional, departamental y local la seguridad de los 
habitantes y de los turistas, con el fin de que esto sea un atractivo más 
para visitar e invertir en dichos municipios 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Ficha Técnica trabajo de Campo 
 
ZFICHA TECNICA 
POBLACION OBJETIVO 
NEGOCIOS 
Unidad productivas sin importar la actividad económica presentes 
en los municipios del CIT 
MOMENTOS ESTADISTICOS Agosto 08 al 03 de Octubre de 2015 
DISEÑO MUESTRAL 
ESTUDIO ESTRUCTURA DE NEGOCIOS 
DEPTO 
Total Unidades 
productivas 
% Municipio MUNICIPIOS 
TOTAL 
MUESTRA  
FORMATOS 
APLICADOS  
R
ISA
R
A
LD
A
 
233 0,70% BALBOA  9 19 
369 1,10% LA CELIA  14 21 
1107 3,40% BELEN DE UMBRIA  43 52 
634 2,00% MARSELLA 25 35 
5519 17,20% DDAS  216 216 
1478 4,60% LA VIRGINIA 58 62 
2815 8,80% STA ROSA  110 119 
14241 44,40% PEREIRA  558 600 
CALDAS 569 1,80% VITERBO 22 30 
V
A
LLE
 
410 1,30% ALCALA 16 17 
197 0,60% ULLOA 8 11 
4523 14,10% CARTAGO 177 177 
TOTAL 32095 100,00%   1257 1359 
Nota: para la realización del trabajo de campo se trabajara con una muestra representativa;  un 
nivel de confianza del 99%, una probabilidad de éxito y fracaso del 50% cada una y un margen de 
error del 3% 
 
